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组别 小鼠只数（ｎ） 体重（ｇ） 血糖（ｍｍｏｌ／Ｌ）
对照组 ６　 ２６．８７０±１．９７２　０　 ７．６８３±０．６９４　０
模型组 ５　 ３１．１６±４．３２　５（１） ９．２６０±２．０４０　０（１）

























































高脂血症大鼠血清 ＴＣ、ＴＧ、ＬＤＬ－Ｃ 含量，提高 ＮＯ 和
ＨＤＬ－Ｃ含量的作用［９］。茯苓醇提物亦可降低高血脂模型小
鼠血清ＴＣ、ＴＧ、ＬＤＬ－Ｃ水平，并显著提高血清中ＳＯＤ的活
性［１０］。薏苡仁水提物通过改善肝细胞形态，降低血脂［１１］。
泽泻提取物能显著对抗饮食中胆固醇含量升高，其可能是
通过抑制胆固醇在肠道的吸收而发挥作用，并能明显抑制
ＴＧ的升高［１２］。诸药合用，共奏健脾祛湿之功。
高脂血症是一种慢性代谢病，对人体健康危害较大。
中医药治疗高脂血症具有一定优势，配合健康的生活方式
及合理的饮食会起到更好的效果。
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